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El nou pressupost municipal |
La confecció d'un nou pressupost municipal és sempre un problema deiica* ;
di>sim. Però ho és molt més en les circums àncies actuals en que una intensa cri- ^
si ha fet minvar considerablement ingressos sanejats al mateix temps que les des¬
peses augmentaven. Motivat per la mateixa crisi alguns ajuntaments s'imposaren
noves i feixugues obligacions, que tenien primordialment una finalitat d'assisièn-
eia social, sense preocupar-se de si econòmicament representarien a la llarga un
desangrament inaguantable, i sense sotmetre-les a una rigida ordenació que evi¬
tés els abusos i a un pla que fes que la ciutat en tregués almenys una compensa¬
ció adequada i positiva en algun ordre. Un nou pressupost, si ha de resultar be¬
neficiós per a la ciutat, ha de liquidar d'una vegada les Inexperiències i les misè¬
ries po'ítiques dels dos primers anys de règim republicà. I prr això cal que els
qui avui tenen la majoria consistorial es captinguin bé de la trascendència d'un
pressupost en aquestes circumstàncies i que l'afrontin amb la màxima sinceritat i
serenitat.
Un pressupost no és una senzilla qüestió de números, d'aquelles que per di¬
fícils de comprendre passen gairebé inadvertides o no obtenen aquella atenció
que mereixen per la seva importància. Un pressupost és la vida ecoròmica de la
corporació municipal i a ella directa o indirectament, per mitjà dels impostos, hi
contribueixen tols els ciutadans. No té sols un interès per a aquells que són direc¬
tament afectats, per a aquells que pot representar-los desemborsar de moment
unes pessetes, sinó que l'interès ha d'ésser també per a tols aquells ciutadans que
no figuraran en cap padró de cobrament, puix tampoc s'escaparan de la influèn¬
cia dels impostos, perquè en darrer terme sempre és el consumidor el qui els
P«g«-
Un pressupost no ha d'éiser tampoc l'ocasió de desfogar la vanitat o les ca¬
bòries d'un partit. Al fer un pressupost tot això hauria de quedar arreconat, i si
bé hom ha de fer els possibles per a que no qued n desateses les necessitats de la
ciutat, si hom no ha d'oblidar els problemes a escometre, hom no ha de perdre
tampoc de vista les possibilitats reals de la ciutat i no ha de caure en l'error de
considerar les conveniències o comoditats de l'Ajuntament còm a corporació, des-
liigtdes de les conveniències dels ciutadans o dels perjudicis que els puguin ésser
causats.
Amb gran intensitat i pressa el nou Ajuntament mataroní està treballant per a
confeccionar Un nou pressupost que co3ienci a regir el dia primer d'abril vinent
Les delicades circumstàncies actuals fan que aquest nou pressupost pugui tenir
una influència extraordinària en la vida de la ciutat, perquè segons com sigui en¬
focat,—en part per les necessitats de la hisenda, filies d'una passada política equi¬
vocada, i en part per uns desigs lloables de millora, que sempre, però, han d'em-
motllar-se a les possibilitats del mo nent—pot obligar els ciutadans a un augment
dolorós de contribució, desproporcionat amb la capacitat tributària actual i gens
comprensiu de la crisi i l'anarquia que regna en molts ordres.
Comentari
Quan toquem de peus a terra
El dia 15 del mes passat el Parlament
Català acordà concedir una pensió als
hereus dels diputats P. M. Rosell I Vi¬
lar i Rafael Campalans. El passat Ajun¬
tament de Barcelona també acordà,
quan la seva mort, una pensió als he¬
reus del regidor Ernest Ventós. El fet
de que les famílies dels esmentats di¬
funts no freturen d'una pensió per viu¬
re folgadament—perquède folgadament
ja hi viuen—i de que les pensions s'ha¬
gin acordat en tots els cassos—tres fins
avui — que s'han donat de la mort de
polítics enrajés, ens palesa que aquest
de les pensions és un altre dels siste¬
mes que ens han importat els que ve¬
nien a suprimir prebendes I privilegis.
Totes les vagues, totes les revolu¬
cions, lots els anhels—més o menys jus¬
tos—de les masses, són produí s i su¬
portats de cara a unes millores, de cara
a unes reivindicacions, a un superior
benestar, a una reducció de privilegis i
de prioritats en pro d'una major distri¬
bució de la riquesa, d'una major Igual¬
tat social — que concretant en diuen
igualtat econòmica—. Ei poble va acla¬
mar la República perquè hi veia aques¬
ta satisfacció en els desigs de major
igualtat econòmica. No creiem que els
que volien la supressió de la paga'dels
capellans ho fessin per antropofàgia,
sinó, en la confiança que aquell diner
seria restat de la contribució popular.
Les cèdules—la manifestació més ge¬
nuïna de la contribució popular a l'Es¬
tat — s'han augmentat cada any, i les
despeses que s'han suprimit en el Palau
d'Orient i en la clerecia no s'han resti¬
tuït pas al poble. Contràriament els di¬
putats s'han fel el sou — sense haver-hi
intervingut el Jurat Mixt ni et laude—
de mil pessetes mensuals — nosaltres
admetem que, pels que hi haguessin
mancats de mitjans, hom en votés cinc
centes pessetes, un sou superior al de
qualsevol peó, d'un treball molt més
pesat i de vegades més intel·ligent. I so¬
bre d'això, i del que no es veu, encara
una pensió folgada per les famílies dels
governamentals en actiu. Tot el respec¬
te pels morts, però, no té cap raó d'és¬
ser una pensió pels familiars d'un di¬
funt diputat que ja ingressava un mínim
de mil pessetes al mes. Es a dir, que els
diputats demòcrates i equitatius ban fet
l'alta revolució pacificadora de treure
sous al infatuat rei — i també a humils
sacerdots-per distribuirse'ls en vida, i
eterni'zsr los a la família a l'hora de la
seva mort!... bo i cantant les caramelles
pels períodes electorals.
No havem parlat amb insidies ni in¬
vectives ni de lleis equívoques, hem dit
només que a l'hora de tocarde peus a
terra — a l'hora de parlar en plata—et
poble continua essent el poble i els go¬
vernants, els governants.,, només que
un xic més descarats.
Esteve Albert
La vaga de llum i força
'*Palestra"ila nova Gola
Telefònica de Catalunya
Se'ns prega l'inserció de la lletra se¬
güent:
Barcelona, 8 de març de 1934.




Els diaris d'aquesta ciutat publicaren
el dia l.er del corrent una gasetilla de
la Companyia de la vostra digna direc¬
ció en la qual es comunicava al públic
les característiques que tindrà la nova
Quia Telefònica de Catalunya pròxima
i ésser publicada.
Entre aquestes característiques n'ob¬
servem diverses que semblen encami¬
nades a donar una major intervenció a
la nostra llengua en la redacció de la
dita guia i adaptar-la al fet de la desa¬
parició de les antigues provincias i a la
implantació de l'Estatut de Catalunya.
No cal dir que la intenció que ha me
nat els introductors d'aquestes innova¬
cions ens sembla molt bona i altament
lloable, peiò hem de dir-vos també,
amb tota sinceritat, que la manera de
dur a la pràctica aquesta intenció no
ens satisfà de cap manera.
No trobem en primer lloc, que sigui
una raó convincent per a l'exclusió de
la nostra llengua en la redacció de la
Portada, el fet d haver d'ésser utilitzada
la Quia pel públic de fora de Catalu¬
nya. No sabem veure perquè hom no
pot aplicar a la Portada almenys el ma¬
teix criteri que a l'aplicat a tes informa¬
tions sobre els serveis.
Trobem, per altra banda, excessiva¬
ment breu el termini donat als abonats
(nou dies) perquè puguin demanar la
inserció de llurs noms i adreces en ca¬
talà. Això i la poca publicitat donada a
les disposicions contingudes en la nota
que comentem les fa pràcticament ine¬
ficaces i inoperants.
Finalment I sobretot, el procediment
estatuït per a l'obtenció d'una cosa tan
normal i lògica com ei que el nom i
l'adreça dels abonats catalans siguin es¬
crits en la llengua natural i oficial de la
nostra terra col loca els que així ho de¬
sitgin en ona situació d'inferioritat res¬
pecte dels qui bo desitgin d'altra mane¬
ra. Als primers els exigeix on esforç i
ones molèsties. Als segons se'ls fa
francs de to'a gestió. Us preguem que
reflexió leo sobre aquest fet que, volem
creure que sense intenció per part de la
Companyia, constitueix una desconsi¬
deració envers la nostra llengua.
No dubtem però, que les nostres
raons seran tingudes en compte per
aquesta Companyia, i que sense espe¬
rar que les autoritats de Catalunya ha¬
gin d'intervenir en defensa dei prestigi
i de la consideració deguda a la llen¬
gua catalana, acordarà:
l.er.—Adoptar on nou procediment
per a la inserció en calflà de les entre-
Sf nyes dels abonats, que respecti escru-
pulosament la igualtat de dret de la
nostra llengua nacional amb qua sevol
altra.
2.on.—Que qualsevol que sigui el
procediment adoptat se'n farà una pu¬
blicitat suficient per a que arribi a co¬
neixement de tots els abonats
*
i S.er.—Que en tot cas seran assenya-
No havent arribat a un acord els di¬
rectius de les Companyies de llom i
força amb els seus obrers, anit, a les
dotze, esclatà el conflxte, que ahir ja es
preveia inevitable.
En nostra ciutat tófs els empleats de
la Energia Elèctrica de Catalunya S. A.,
Cooperativa de Fluid E èctric i Qas de
Mataró han secundat la viga.
A les 12 de la nit els empleats de torn
en l'estació transformadora de la Carre¬
tera de Barcelona han posat els aparells
a disposic'ód alts empleats deia C.* que
se n'han fet càrrec en perfecte estata pre¬
sència de l'autoritat militar. Abans, el
Coronel del Regiment d'Artilleria havia
rebut les oportunes ordres i han quedat
varis grups de soldats custodiant les es¬
mentades estacions transformadores.
Sortosament no ha mancat—fins ara—
la corrent elèctrica.
Els de l'estació transformadora de la
Carretera d'Argentoua que pertany a la
Cooperativa de Fluid Elèctric, per no
haver-se presentat cap representant de
la Companyia han abandonat el treball
entregant le s claus al sergent que co¬
mandava ets soldats que allí es troba¬
ven, contra entrega d'un document con¬
forme es deixava tot en servei.
Durant el dia han continuat encesos
els llums guies de l'enllumenat públic,
puix l'empleat encarregat d'apagar-los
s'ha sumat també a la vaga.
Els obrers i encarregats de la fàbrica
de gas han abandonat també el treball
lats uns terminis suficientment llargs
per a que els abonats de Catalunya pu¬
guin exercir llur dret sense restriccions.
Josep M." Batista i Roca
Secretari
lliurant els forns en bon estat a un alt
empleat de la Companyia. El Coronel
hi ha enviat també un equip de soldats
els quals sembla que cuiden de la fo-
gaína per conservar ela forns. Malgrat
tot a primeres hores del matí s'ha es¬
troncat el gas i molts han tingut que
anar a comprar carbó per poder cou¬
re l'esmorzir.
Ets empleats de les 2 oficines instal-
lades a la Rambla de Mendizàbal no
han entrat tampoc ai treball. Les portes
de les Oficines han romàs tancades.
Durant tot el dia s'han vist pels pas¬
seigs cèntrics grups de vaguistes en ac¬
titud pacífica.
La vaga transcorre amb tota norma¬
litat no havent-se de lamentar cap inci¬
dent ni cap sabotatge.
Cambra Oficial
de la Propietat Urbana
Diumenge passat va celebrar-se la
reunió mensual d'squesta Corporació
Oficial mataronina, de la qual passem a
donar-ne compte als nostres lectors per
ta! d'assabentar-los dels acords presos,
sempre interessants.
S'aprovà, en primer terme, el compte
del pressupost de l'any passat que va
tancar-se amb un sobrant en caixa de
20 650 91 pessetes i el seu balanç de li¬
quidació amb un capital de 36.173'46
pessetes, havent hi inclòs en aquesla
quantitat el valor del seu edifici destinat
a estatge social. La Memòria de l'any
passat d'aquest compte, dèu enviar-se
ara a la Superioritat.
Havent-se donat compte d'una comu¬
nicació de l'Alcalde de la ciutat, senyor
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Cruxetil, pel nomentment dels 5 Vo¬
cals per a la Comissió Especial d'E -
xampla, el qual correspon a la Cambra,
foren nomenats per exercir aquests càr¬
recs els senyors Joan Riera BrunetJoan
Vila Agusii, Rafael Pasant Aiús, Fran
cesc Bertran Bragulat i Josep Roure Ju¬
lià, propietaris lots elis de i'Eixampia.
En comunicar al Sr. Alcalde aquest
acord, la Cambra va aprofitar l'avinen¬
tesa per oferir-li la seva cooperació mét
sincera en l'bonrós càrrec que 11 bt
confiat i'Ajuntament, per tot quant si¬
gui en bé i prosperitat de la ciutat.
La Cambra també va assabentar-se
d'nn Edicte del propt Sr. Alcalde pu¬
blicat en la premsa local, referent a les
condicions sanitàries que deuen tenir
les cases per víurer-bi, i creient molt
convenient el seu cumplíment per tots
els interessats bo fa ara avinent per mit¬
jà d'aquesta nota i bo farà, oportuna¬
ment, en el seu Butlletí, per a prevenir
les sanciona que puguin ésser imposa¬
des als que no compleixin les prescrip¬
cions de i'esmentat Edicte.
Així mateix va acordar felicitar a
I Excm. Sr. Ministre de Treball i Previ¬
sió per baver signat un Decret excep¬
tuant del segur als porters dels edificis
urbans, i per baver concedit a les Cam¬
bres el procediment de l'apremi admi¬
nistratiu pel cobrament de les quotes
obligatòries de les mateixes.
Per tíitim, el President va donar
compte del resultat d'una reunió cele¬
brada a Barcelona sobre l'incumpü-
ment de la Llei en alguns Ju'jals Muni¬
cipals, referent a les sentències per falla
de pagament de lloguers, i de la de¬
mencia feta a l'Audiència per la repre¬
sentació de les Cambres sobre aquest
assumpte, creient que tindrà una solu¬
ció satisfactòria d'acord amb la Llei.
ELS ESPORTS
Motorisme
La prova de regularitat i turisme
de «Sport Mataronés»
Hem rebut la nota segúeni:
La prova de regularitat i turisme que
pel dia 25 de març ba organitzat Sport
Mataronés i per la qual bi ba més de
35 inscripcions de vehicles, no s'ba de
batre cap «rècord» de velocitat, com al¬
guns mal informats suposen.
Si bé són admiradors del nostre gran
volantista Joaquim Palacios, 1 dels pro¬
fessionals estrangers Cbirón, Nuvolari,
Fagioli, VarzI, Wimelle, Etancelín,
Dreyfus i tanis altres que tan alt varen
posar el seu presiigi de mestres del vo¬
lant en el circuli de Lasarte l'any passat
pets promiljoa aconseguits, no prelenim
superar-los ni igualar-los ni molt
menys. Ei nostre propòsit és més mo¬
dest, desitgem mantenir viva i'afició
motorista, estimular-la i disciplinar-la
ja que avui es fa necessari, degut al
©
EL NEN
Emili Salela 1 Naqueróles
ha mort, a Barcelona, a l'edat de 13 anys
A. C. S.
Els qui el ploren: pares, Emili Saleta i Llorens i Pura Nogueroles i Oller; ger¬
mans, Marc Aureli, Esther i Artemi; oncles i ties, cosins i família tota, en assabentar els
amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin
assistir a la casa mortuòria. Passeig de la República (abans Passeig de Sant Joan), núm. 40,
quart, demà dissabte, a DOS QUARTS D'ONZE del matí, per a acompanyar el cadàver a
l'església parroquial i d'allí a sa darrera estada. Cementiri Nom, actes de caritat pels quals
els quedaran molt agraïts.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT Mataró, 16 de març de 1934
gran augment de vehicles que cons¬
tantment circulen per nostres carreteres,
una màxima serenitat per a evitar tota
mena d'accidents i per tant d'un entre¬




boxarà demà a Barcelona
Demà el boxador mataroní Ramon
Trinxer actuarà a i'iris Park de Barce¬
lona. Al «poulain» de Teixidó se li pre¬
senta un dels combats més difícils de ia
seva carrera pugiiística, doncs serà en¬
carat al sansenc Ditz que compta amb
victòries amb homes de gran classe.
En cas que ei mataroní sortís victo¬
riós biuria donat un gran pas dintre la
seva categoria.
Sembla que davant l'importància del
combat seran molts els aficionats que
es traslladaran a Barcelona per a pre¬
senciar-lo. L'amic Teixidó organi.za un
ómnibus 1 es poden adquirir localitats
a ia Sala Teixidó, Parc, 12.
J. Oriol Tuflí Bordalba
I Sant Antoni,'fí)—Telèfon 98
I Despatx de9 a 1 ide 3a 7Operacions de Borsa i Girs
\ Agent per Mataró i Comarca de la
i C.* d'Assegurai^ces sobre la vida
I «ESPAÑA S. A.»
^'Banco Urquqo Catalán''
kiitili: Pilli, U-bialiu bpitili 2MILIU Bpirtií di Cmu, !U-Tili!iim
DlrMclona talcgrraflca I Talcfònlca: CATURQUIJO i NagalstniB a la BarMloncla- Baraaioaa
AOBNCIBS I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Qlroaa, MaarcaaMataró. Palanóa, Reas, Saat Felio de Qnlxols, Sitfea, Tereltó Vich 1 VtlaaavaI Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSi La BisbalMataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIjO"
Dtnomhtacíó
«Banco Urqnlio»
«Baaco Urqnllo Catalán» .
«Sanco Urqatjo Vascongado»
«Banco Urqnlio de Golpúzcoa» .
«Baaco del Oeste de Eapafta»
«Baaco Minero Ivdnatiial de Aatúrlaa»





















1.000.000lea qnala tenen bon nombre de Sncaraala I Agències a diverses localitats espanyoles.Oorrasponsals directes en totea lea placea d'Eapaaya 1 eales n<a imporiSBls del nún
AGÈNCIA DE MATARÓ
Cirrer da Franoeso Maoid, 6 - «parlat, 5 • Taléloa 8 i SOS
iyaal qa« IM restants Dcpsndénotes del Bsac, soncsts Agéncis resittsa tots mens d'opersclone deBancs i Bores, descompte de espose, obertnrs de crédits, etc., etcHn^ee a'oBeiasi De 9 ■ IS I de » e IT hores i-i "* DIosehies «c 9 a 1
Anuncis Ofícials
Don Salvador Cruxent i Rovira, Alcal¬
de Constitucional de Mataró.
Faig saber: Que per raons d'b'giene
i fins i tant que quedi aprovada la re¬
glamentació de les Places Mercats d'a¬
questa ciutat, esià prohibida en les ma¬
teixes la venda dels articles subjectes a
inspecció sanitària, carn, gallina, peix,
tant en barraques com en bo iguef, fora
de les hores de les sis del matí a les
dotze i els dissabtes fins a les treize,
imposant-se les sancions del cas als
contraventors d'aquesta disposició.
Ei que es fa públic per a general co¬
neixement.




D. Salvador Fonrodona Vilardebò,
insta el permís per a la instal'Iació d'un
electro motor de 7'5 HP de potència,
en son domicili, carrer de Fermí Qalan
n.° 302, confinant ei I oc d'emplaçi-
ment del referit motor, per llevant amb
finca de Francesc Piandolit, pel nord
amb la Muralla d'En Titus, i per mig¬
dia i ponent amb finca del propi se¬
nyor Fonrodona, conced nt-se el termi¬
ni de quirze dies per a que puguin for¬
mular-se, per escrit, les reclamacions
procedents.
Mataró, 15 març de 1934 —El Baille,
S. Cruxent
NOTICIES
ObienratBrl MeteBrBlògte d* 1m
BgeBlet Pies de Mataró (Sta. Aieaa)
Observacions del dia 16 de març 19!'4
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b.lit del teli S - S
Setal da ia mar^ 2 — 1
A'ebsarvad&r. F. Maymí
Es fa present als exportadors de frui¬
tes i hortalisses a França que han sol·li¬
citat de les Seccions agronòmlques de
Catalunya el certificat fîtopatolôgic cor¬
responent per a que Ies seves exped'-
cions puguin passar la frontera espa¬
nyola, que, essent aquests certifica s




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa CentralPasatge del Rellotge, 3 pi^ç^ Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,Lletda, Manresa. Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,Gironella, La Blabal, Pobla de Segur, Pona i Calaf
M II llU - IM, li - Bri (Mtai S
Nciociem ell capóes vcaclmcíif correal
Compra 1 venda 1 entrega en el acte de tota claaae de títols de contractació coi^rent. Dipòsit de títola en cuaíòdia.—Descompte de capons.—Canvi de mona-des.-NegocIacIó de lletres I demés efectes comercials.—Comptes corrents enmoneda nacional 1 estrangera. - Subscripció a toteq les emissions. - Caixad'Estalvia, I tOtea aquellea operaclona que integra la Banca ! Boroa
Hores de oaixa: de 9 a I i de 3 a 5'50
diari de matari 3
de' corrent hagin noiiScat a les Seccions
tgronòffliques el terme manicipal del
qual procedeixen les mercaderies per a
exportar.
EL DOCTOR MARGENS
Assabenta ais seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visita
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per la visita del di¬
jous, i els divendres i dissabtes, per la
del diumenge
carrer de BARCELONA, 41 - pral.
GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a 11V2
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, 630 l.er-1.'
Dimecres passat morí el conegut co
merciant de Mataró el senyor Josep Rt-
mon i Masdéu qui comptava amb in¬
nombrables simpaties com es palesà en
l'acte de l'enterrament efectuat ahir a la
tarda en que hi assis í una grossa con-
cprrèncif, presidint el do) els filis po í-
Francesc de P. Barbosa Pons
Matga da l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'AHARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 - MATARÓ - Telèfon 2Í2
tics de! finat amb el Rnd. P. Antoni
Llovet, escolapi.
Rebin les senyores filles, gendres,
mare política i família toia el nosire més
senlit condol. (R. I. P.)
FESTIVITAT DE SANT JOSEP
Confiteria BARBOSA
Pinyes fresques a pies. 4'50 uns; prepa¬
rades amb almíbar al Kirsch
o Cognac a 7 ptes.
El nostre amic senyor Emili Saleta i
Llorens, secretari del Jurat Mixt del ram
d'Alimentació i cap d'oficines de la Fe¬
deració de Municipis Catalans, passa
per la pena d haver perdut el seu fillet
Emiii que ahir tingué de sofrir una in¬
tervenció quirúrgica, essent inútils els
esforços de la ciència mèdica.
Fem present als afligits pares, ger¬
mans, oncles i altres parents, especial¬
ment als amics senyors Emili i Joan
Saleta i Llorens, el nostre més sincer
condol per pèrdua tan irreparable.
—Sant Josep, diada de regals. On
poder adquirir-ios a bon preu? A la




Dissabte. — Sant Patrici, b. i Sant Jo¬
sep d'Arimatea, cfs. (Dejuni).
QUARANTA hokbs
Demi acabaran a i'esg'ésia del Sant
Hospital per Angela Aubanell (a. C. s.).
Bastitea patroqmUú de Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9, l'última a
les onze. Al matí, a les set, medita¬
ció; a dos quarts de vuit, mes de Sant
Josep; a les 9, missa conventual canta¬
da. Al vespre, a les 7, a la capella deia
Dolors, rosari i Via-Crucis; a les 7'30,
mes de Sant Josep.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Panòqtaa de Sani Jem i Smi Jeeefh
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 ales 9.
A dos quarts de 7 i a les 8 del mati i
a les 7 del vespre, exercici del mes i
novena a Sant Josep.
Demà, a un quart de 8 del vespre.
Corona Carmelitana. Confessions.
Informació del dia
taciUtadia per l'Agtacla Fabra |>er conlereade* teletOnlqua*
Barcelona
3f30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Eslat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Domina temps variable amb cel gai¬
rebé serè i vents molt forts del Nord 0
mestral al Píreneu, camp de Tarragona,
Priorat i curs inferior de t'Ebre.
El descens de la temperatura motivat
per l'arribada del front polar que ahir
avançava per l'oest d'Europa ha atat
important a Catalunya; la mínima d'a¬
quest matí a Núria ha estat de 9 graus
sota zero, a La Molina, 7 i a Sant Julià
de Vtiaiorta, 4 graus també sota zero.
El gruix de neu a Núria i a les pistes
de La Molina és de 65 i 80 centímetres
respectivament.
La vaga dels obrers
de llum i força
Proclamació de Festat de guerra
El senyor Selves ha signat un ban
amb motiu de la vaga dels obrers del
ram de llum i força i atenent-se al pre¬
vingui en l'articie 17 de la líel de! 20
de juliol de 1933 recaba el concurs de
les altres autorilats, disposant la pro¬
clamació de l'estat de guerra en ei que
es refereix als serveis de llum i fo'ça.
Manifestacions .del senyor Espanya
El senyor Selves avui no hs rebut els
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Píes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 65,208.261 45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Te cfònica: BANESTO :: TELÈFON 1C2
Més de " quairecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7c
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 7o - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 7»
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|, °|.
Executem per compte de nostra
clientela toia classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de üeires, girs,
crèdiis d'acceptació, e'c., etc.
I periodistes per <robar-ie aquell mo¬
ment assistint a una reunió.
Els periodistes han estat rebuts pel
senyor Espanya, qui ha manifestat que
la vagà seguia è! seu curs normal i que
havien estat preses totes les mides ne¬
cessàries a fi de que els ciutadans no
quedessin sense llum. Els equips de
tècnics i inilitars tenen cura dels serveis.
Ha dit que a Barcelona i les altres
poblacions solament havien secundat la
vaga un cinquanta per cent dels obrers.
Les fàbriques de gas dels pobles són
estretament vigilades.
Els obrers de U centra^ elèctrica de
Camarassa de Lleida no hin secundat
la vaga.
El senyor Espanya ha comunicat que
demà arribaran dos destroiers amb
equips necessaris per a ocupar el lloc
dels vaguistes.
De Saragossa han estat trameses a




A Barcelona, salvant petits incidents,
la vaga transcorre tranquil'lament.
Els incidents registrats consisteixen
en petites coaccions davant dels edifi¬
cis de la Canadenca i de l'Energia Elèc¬
trica I en algunes fàbriques.
A la Plaça de Catalnnya s'ha celebrat
una reunió espontània, discutint-se ai
¡ s'havia de continuar ei treball men!re,
I continuaven les gestions per a resoldre
SUCUIÍSAL3 A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Valls, Montblanc,
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cervera, Manresa i Mataró.
el conflicte o anar a la vaga. En el fort |
de la discussió ha arribat una secció de
guàrdies d'assalt que han dissolt la re-^
unió. Els partidaris de continuar treba¬
llant han entrat a les oficines.
Després s'ha organitzat una manifes¬
tació que s'ha dirigit a la Via Laietana
on hi ha la Conselleria de Treball. Els
manifestants hin requerit la presència
del Conseller de Treball. El senyor Bar¬
rera ha sortit al balcó hi ha demanat
a<s vaguistes que confiessin amb ell. Els
que es trobaven al carrer ban aplaudit
a! Conseller i la manifestació s'ha dis¬
solt.
Cercant la solució del conflicte
A les dotze del matí s'han reunit les
representacions patronal i obrera. A ics
tres de la tarda les dues representacions
celebraran, juntes, una altra reunió.
Hom creu que d'aquesta reunió en sor¬
tirà la solució.
Sembla que les empreses estan dis¬
posades d'aportar a la caixa de retir
obrer la mateixa quantitat que els
obrers, aleshores seria insignificant la
quantitat que restaria per a complimen¬
tar les peticions dels obrers. Podria és¬
ser que després d'un petit regateig en¬
tre bínda i banda s'arribés a un acord.
Eis obrers de la C. N. T.
no han secundat la vaga
Eis obrers afilists a la C. N. T. no
han secundat la vaga degut a no formar
psrt de l'anomenat front únic, petó han
manifestat que de cap manera ocuparan




El fiscal en el seu informe en la can¬
sa amb motiu de l'Incident Albinyana
i de les seves conseqüències demana la
llibertat pels dos militars detinguts, se¬
nyors Pulido i Peray, i ia pena de slt
mesos d'arrest pels germans Gisbert.
Madrid
330 tarda
Les vagues a Madrid. - La solució
del conflicte de les Arts Gràfi¬
ques. - Les vagues del ram de
construcció 1 metat'iórgla seguei¬
xen sense variació
Aquest matí s'htn publicat tots ela
diaris com en plena normalitat. Sols
«ABC» surt encara sense gravats i amb
certes deficiències.
Les vignes del ram de construcció I
metal·lúrgica continuen en el mateix es¬
tat. La tranquil·litat és absoluta als car¬
rers.
Ei terrorisme en acció
Anit passada fen explosió un arfe-
facte davant d'un taller de bronzisla
que va destruir la porta i part del taller.
La família que eslava sopant sortí il'le-
sa. Es creu que guarda relació amb et
conflicte dels metal·lúrgics.
TEATRE BOSC
DISSABTE 1 DIUMENGE, 17 I 18 DE MARÇ DE 1954
NOTIOIARIO FOX
La le m
dibuixos de Walt Disney
mm
per Rex-Bell i Marion Schilling






També explotaren trei petards en tres
fàbriques de rajoles.
Nen a Astúries
OVIEDO.—Ha tornat a nevar amb
abandàncis. El pas del coll de Palos ba
qoedat interromput altra vegada per la
neu.
Uaa altra vaga
CIUDAD REAL. — 200 obrers em¬
prats en la construcció del ferrocarril
Madrid Burgos s'han declarat en vaga
demanant millores de salaris.
Presos que s'escapen
BILBAO. — La policia ha detingut




nat un anarquista molt conegut multat
amb 20.000 pessetes que naturalment
no ha fet efectives.
La llei de vagabonds
SARAGOSSA. — Compresos en la
llei de vagabonds han estat detinguts
25 individus.
S'ls tarda
El Consell de ministres
Cl Consell de ministres celebrat avui
a la Presidència ha començat a les deu
del ma>f i ha acabat a les dues de la
tarda.
A la sortida, el senyor Lerroux ha
dit que en el Consell solament s'havien
ocupat d'assumptes administratius i de
tràmit. Ha dit també que s'havien ocu¬
pat del projecte de llei dels havers de
la clerecia, acordant-se una fórmula la
qual serà sotmesa a l'estudi de la co¬
missió parlamentària corresponent. Un
periodista ha preguntat al senyor Ler¬
roux si podia facilitar aquesta fórmula.
El cap del Govern ha respost negativa¬
ment, afegint que primer l'havia de co-
nè'xer la comissió.
Preguntat per l'estat de les qüestions
flociali, el senyor Lerroux ha dit als pe¬
riodistes que ho preguntessin al minis¬
tre de Governació.
Cl senyor Salazar Alonso ha dit que
la situació social no havia sofert varia¬
ció, continuant iot en el mateix estat.
Ha dit que havia conferenciat extensa¬
ment amb el ministre del Treball, no
explicant-se com essent tan petites les
diferències entre patrons i obrers no










rylas de 8.too PÁGtNAS
más de 3.500.000 datos
mapas - Indices
sección extranjera
a pequeño Directorio Universal
litalli tal Comarele, laiuairla. Profaaiokaa, ais,
ta Eapalla y Poiasionaa
Pr*clo d* un «jemplar compl«toi
CIEN PESETAS
(tranco de portes en toda Espada)
ÍANUNCIEENESTEANUARÍQI
L£ COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Asoirios Bailly-Bailiière y Riera Reuniiios,S. H
Enrique Granados, 88 y 88 - BARCELONA
En el Conseil s'ha tractat també de
les festes que s'han de celebrar amb
motiu de l'aniversari de la proclamació
de la República, i de les loforàacions
publicades per la premsa estrangera
que moltes són mancades de veritat.
Ha estat nomenat magistrat del Tri¬
bunal Suprem, el senyor Lluís Merino,
i director general d'enginyers agrò¬
noms el senyor Miquel Torrejon.
Estranger
I tatúa
La indústria de l'automòbil
WASHINGTON, 16.-La situació en
l'indústria de l'automòbil segueix es¬
sent molt greu.
El seoyor Johnson està realitzant per¬
sonalment grans esforços per a evitar
que arribi a declarar-se la vaga dels
treballadors de l'esmentada indústria.
A aquest fi ha celebrat ja diverses
conferències amb els representants dels
patrons i dels obrers, però encara no
s'ha pogut arribar a cap acord.
Homenatge a un aviador
PARIS, 16. — En homenatge a l'avia¬
dor Bennet el qual va batre el rècord
de vol en línia recta en i'avió cCroz del
Sur> volant de Berres a Sant Lluís de
Senegal, es celebrà una recepció a l'Ae
ri Club, que fou presidida pel ministre
de l'Aire.
Les víctimes d'una explosió
SALVADOR, 16.—La catàstrofe ocor¬
reguda en el port de Llibertat per l'ex¬
plosió d'un carregament de dinamita
dóna el següent balanç de víctimes:
250 morts; 100 ferits greus; 50 ferits
lleus i 20 desapareguts. Les destroces
materials ascendeixen a alguns milions.
Guàrdia terrorista
COLON (Panamà), 16.—Davant la
temença d'ésser assassinat pels mem¬
bres de la Guàrdia nacional, que exer¬
ceixen un veritable terrorisme, el mi¬
nistre d'Agricultura de Nicaragua, se¬
nyor Zofonia Salvatierra, ha embarcat
precipitadament amb direcció a Espa¬
nya.
Argentina vol restablir
les antigues tarifes postals
BUENOS AIRES, 16. — S'assegura
que la República Argentina des del dia
l.er d'abril es retira del Conveni postal
amb l'Amèrica Llatina i Espanya, per a






pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p u-




La fugida d'un banquer
ATENES, 16. — La fugida del ban
quer nordamericà Insull ha causat gran
sensació. Ahir expirava el termini con¬
cedit amb caràcter improrrogable pel
govern hel·lènic per a|que abandonés el
territori grec, però Insull burlant la vl
gilància de la policia assolí desaparèi
xer ahir a la nit. La seva esposa declarà
que Insull l'havia deixat a mifja nit per
a anar a descansar i la policia encarre
gada de la seva vigilància ha declarat
que fiant-se en el certificat dels metges
que el presentaven com a moribond
només exercien una molt discreta vigi¬
lància a la porta del seu domicili
Es diu que Insull ha assolit embar-
car-se en un vapor holandès amb rumb
a Venècia i altres informacions assegu¬
ren que eslà camí d'Amsterdam.
Ha estat oberta una informació per a
depurar les responsabilitats.
H. Vallinajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèlon 264
Hores de desoatx: De ¡0 a I de 4 a7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valora. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, ele.
Secció financiera
Gotitxaaloas de Barceloaadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç da
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, If
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Impremta Minerva. — Mataró
VIAENLLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col*lectives i particulars, viatges de nuvis i de fot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Dia 18 de març: A la Vall de Núria
Sitges, Vilanova, Tarragona.
Berga i Nostra Dona de Queralt.
Manresa i Cardona.
Fonsaben, Alfar i Rupit.
P«r detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22. - Mataró
Compraria negoci
en marxa d'un valor de cinc a vuit mii
duros
Per ofertes escriure a Diari de Mata¬
ró, núm. 377.
Compraria o llogaria
cisa baix i dalt, carrer cèntric. Preferi¬
ble comprar. Tracte directe.
Per ofertes escriure a Diari deMata-^
ró, núm. 379.
Es ven
màquina Grega marca «Ideal» amb




situat en Inmillorable punt de ia^Riera..
Rtó: Administració del Diari
RESTAURANT B. TEMPS
Quintana, 7 (prop de la Rambla)
BARCELONA - Tel. 12.617




5 per 100 de descompte en presentar
aquest anunci
Venc






Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg català, el Mestr»
Rompeu Fabra, en ia qual ho
treballat més de vint any»
Un volum de 1750 pógs. mog*
nfficament relligat Pessetes 65
ai comptat; a terminis d#
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75.
Si desitja adquirir aquesta obra,^




desitja rebre el Diccionari Oonorol d*
Llonguo Cotalono lpagar to ]
llibreria catalonia
Ronda de Sant Pere, 5
Barcel ONA
